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INSTRUMEN WAWANCARA 
KEPADA KH. MUNIR ABDULLAH 
 
1. Nama lengkap dan tempat tanggal lahir ? 
2. Nama orang tua dan saudara ? 
3. Nama istri dan anak ? 
4. Apa pekerjaan atau kedudukan di desa Ngroto ? 
5. Latar Pendidikan terakhir formal dan non formal ? 
6. Bagaimana kondisi keagamaan masyarakat desa Ngroto ? 
7. Bagaimana aktivitas anda dalam membimbing agama 
masyarakat Ngroto ?  
8. Bagaimana cara atau metode anda dalam membimbing agama 
masyarakat Ngroto? 
9. Bagaimana tantangan dan hambatan anda dalam membimbing 
agama masyarakat Ngroto? 
10. Apa kontribusi yang anda berikan dalam membimbing agama 
masyarakat Ngroto ? 
 
 
 
 
INSTRUMEN WAWANCARA 
 KEPADA SANTRI  MIFTAHUL HUDA NGROTO DAN 
JAMAAH KH. MUNIR ABDULLAH DESA NGROTO. 
 
1. Bagaimana kondisi keagamaan masyarakat desa Ngroto ? 
2. Apa yang anda ketahui tentang KH. Munir Abdullah ? 
3. Seberapa besar peran KH. Munir Abdullah dalam 
membimbing agama masyarakat desa Ngroto ? 
4. Bagaimana aktivitas KH. Munir Abdullah dalam membimbing 
masyarakat desa Ngroto ? 
5. Bagaimana metode atau cara KH. Munir Abdullah dalam 
membimbing agama masyarakat desa Ngroto ? 
6.  Apa saja tantangan dan hambatan KH. Munir Abdullah dalam 
membimbing agama masyarakat desa Ngroto ? 
7. Bagaimana respon masyarakat terhadap bimbingan agama 
yang diberikan oleh KH. Munir Abdullah ? 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan Pitulasan                            H. Munir Abdullah    
           Memimpin Doa Pitulasan 
 
Gedung asrama putri              Gedung asrama putra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto setelah wawancara dengan             wawancara dengan M. Nur Fuad 
                    KH. Munir Abdullah      ketua Pondok Pesantren  Miftahul 
Huda 
 
 
LAMPIRAN 
 Wawancara dengan santri                    Wawancara dengan Bapak Dakok 
PP Miftahul Huda   
 
    Wawancara dengan Bapak Wardi      Bimbingan Agama KH. Munir 
         Abdullah dalam  kamisan 
 
Foto acara kamisan jamaah putri          Foto acara kamisan jamaah putra 
 
 
 
 
 
Kegiatan Jumat Wage        Jamaah Jum’at Wage 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acara Selapanan              Jamaah putra kegiatan selapanan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto setelah kegiatan                   Diskusi KH. Munir Abdullah 
tahlilan setiap Jumat Pagi            bersama MWC Kecamatan Gubug  
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